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ТЕРМИНОЛОГИЈА КРВНОГ СРОДСТВА У 
СРПСКОХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ! 
у раду се анализира терминолошки сиСтем крвног сродства у српскохрватском 
језику и указује на проблем позајмљени ца у оквиру тог система. 
Српскохрватски језик располаже богатом и разгранатом терми­
нологијом сродстваI како на дијалскатскомI тако и на нивоу стан­
дардног језика. Књижевни језик је чак конзервативнији у односу на 
неке дијалекте Eчакавски и кајкавскиFI јер чува MHore називе који су у 
њима изашли из употребе. 
Овде желимо да изнесемо нека општа запажаља о терминима 
KpBHor сродства у сх. језику. Чини нам .се да. су за Тn најцрикладније 
полазиште Креберови универзални приицнпи Помоhу којих јеI углав­
ним цртамаI могуЬно описати и ех. терминологију сродства. То суW 1) 
разлика између припадиика различитих покољен.а; 2) разлика између 
. правог и бочног сродства; 3) разлика у узрасту у оквиру истог 
покољеља; 4) пол сродника; 5) пол roворника; 6) пол лица преко Kojer 
се остварује сродничка веза; 7) разлика између крвних сродника и 
сродника који су то постали брачном везом; 8) живот или смрт лица 
преко Kojer се остварује сродничка всза2. Због тora Ьемо сх. термине 
сродства условно посматрати као јединствен системI иако се у грани­
цама простирања сх. језика сигурно може издвојити неколико системаP • 
1 Ово је проширена верзија реферата ПРОЧffТ"dНОГ на XI међународном конгресу славнстаI 
одржаном у БратнслаВff од 30. aBfFDCтa до 8. септембра 1993. године. Она представља један 
Eунеколико измењен и допуњенF део магистарске тезеW Рообииска терNtШНОlЮzија у 
српскохрватском језикуI која се заснива на подацима из 98 nyнктова и педесетак ширllu 
областиI прикупљеним из линпшстичКffХ и етнографскlfu извораI Упитника за српскохрватски 
дијалектолошки атлас и упитника аутора. Због ограничености простора у раду наводимо 
провеннјенцију термина само када је то неопходно. ТакођеI у списку извора и литературе 
наводнмо само дела цитирана у раду. 
2 Кroeber 1952: 176. 
3 Уочљива је разлика између развијеног система сродства Eи терминологијеF нпр. у Црној 
Гори Eса врло преЦИPНffМI ИЗДflФереНЦltраним теРМlfнимаF и суженог система Eса терминима 
неугрализованог значењаF који је карактер"стичан нпр. за Хрватско приморје. 
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Пошто се овде бавимо само терминима крвног сродстваI нећемо 
узимати у обзир седми Крсберов принципI а осми за сх. терминологију 
сродства није релевантан. 
Пре но што почнемо наше разматрањсI потребно је да термине 
сродства поделимо на номltнаЦltоне Jсермltне и Jсермине за обраћање4 • 
За назив номинационн rермltюt одлучили смо се зато што полазимо од 
десигната и испитујемо каквим се све називима он номинујеR • Назив 
Jсерминн за обраћање преузимамо од Бодрогија и ГеоргиевеI Московс 
и Радеве. Напомињемо да није увек могућно направити оштро разгра­
ничењс између ове две групе термина. 
За номинационе термине релевантни су следеhи прин­
ципиW 
1) Разлика између припадника различитих покољењаI нпр. терми­
ни дедаI прадедаI чукундеда номинују сроднике у другомI трећем 
односно четвртом колену узлазне линијеI док термини синI унукI 
праунук означавају сроднике у првомI другом односно трећем колсну 
силазнс линије. Интересантно је да у сх. језику постоје термини и за 
претке даље од четвртог коленаSI нпр.W наврдедI аскурђелI курђелI 
курлебалоI сукурдов EкнинFT; парђипанI КУfђелI аскурђелI курејбалоI 
сукурдовI аЖМltкурI курајбер EЦетињеF; наврнбабаI аскунђелаI 
курђуnaI куребалаI сукурдача. сурдепачаI бела орлNtца9• 
2) Термини праве и бочне линије нормално се разграничавајуI а 
само изузетно долази до њиховог укрштањаI нпр. сltновац "унук; братов 
син" EИмотска крајинаFNM; унук "унук; братов или сестрDИН син" EКло­
котичFlgI непут "унук; братов или сестрин син" EСплитF 12. 
3) Пол сродника изражава се на два начина. При номиновању 
најближих сродника користе се посебни термини за лица мушког и 
женског пола. У питању јеI даклеI нека врста "суплетивне" моцијеNPI нпр.W 
.. Оваква подела термина сродства је уобичајснаI само се групе различито ДСФflНИШУI нпр. 
termsofreference И lennsоfаddгеss (Bodrogi 1962), што прихватају и бугарски аУТОРffW рефера­
швнн термнни и термнни на адрес EГеОРПfСваI МоскваI Радева 1972: 160); ffЛИ номннатнвные 
термюш и вокатнвные термнны EШарапова 1972:3(0). 
5 При том ие губllМО из вида рслативни карактер термина сродстваI тј. да лице озиачено 
овим или оним термином није то у апсолутном СМffСЛУI веЬ само у односу према иеком дру­
гомI сасвим одређеном лицу EМоисеев 1963: 122; Szymczak 1966: 11). 
, за разлику од нпр. украјинскогI где ни у дијалсктима нису потврђени термиии за ознаJ
чавање предака поеле четвртог колена EБурячок 1954:8). 
7 Усмени податак. 
8 Усмени податак. 
9 Ово су термини из књижевног делаW М. ПаВflЬI Предео сmNКан чајемI Београд 1988, стр. 
237. Упореди још иW курђел. аскурђел. курлебало. курцула EМ. КапорI дух Мије ЉубанаI 
"Политнка" од 08. 11. 1992, стр. 11); наврндед. аскурђел. кудел. куребал. сукурбал. белн орао; 
наtgрнбаба. аскунђела. курђела. куребала. сукурдача EМffТРОВflЬ 1985: 182). 
10 И У кашупском се унук назива Сlfновцем (Szymczak 1966:70). 
11 До овог УКРШТ"dња вероватно је дошло под УТllцајем рум. nepol "унук; братанац; се­
стриЬ" EБјелстиЬ 1991:394), али упореди буг. гнук "унук; братов син; сестри н син" EГеорги­
еваI Москова 1976:81; ГеорrnеваI МосковаI Радева 1972: 171). 
12 У питању је далматоJромански леКСffЧЮf остатак од лат. nеЈЮp. nерОш (Skok s.v. nepUt). 
13 Szymczak 1966: 13-14. 
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отац EотацI татаI ћаћаI папаI i>ai>a. NШfrlI баrаI баћаI башrаI бабоI 
јапаI чичаF : мајка EматI матI матерI мајкаI нанаI нон аF 
син EсинI i>ujere, бирF : кћн Eкfщ кћерI кћеркаI i>eвojкaF 
брат EбратI буразерF : сестра (cecrpa, i>ai>a, i>oi>a) 
деда (i>ei>, i>ei>a, i>ei>o, аариотацI стартатаI бабоI стариI crapjaпaI 
отатаI noi>UH, џушF : баба EбабаI бакаI нанаI crаршкаrиI сrаршкајкаI 
crаршкамаI ненаF. 
Код номиновања остаЩfХ сродника јавља се нормална моцијаI нпр.W 
унукW унукаI снновац : СНlЮ8lща. crрнчевнћ : сrрнчевићкаI 
ујчевић .' ујчевићкаI браrанац : браrаНlЩОI сестрнћ : сесrрнчинаI 
браryчеi> : браryчеi>a. 
4) Важан фаЕrop у разrpaиичавању термина јесте н пол говорникаI 
и то кад је у питању браТО8M Иgff{ сестрино дете у односу на другог 
брата или сеструI нпр.W 
снновац "братов. снн мушкој особн" : братћ "братов син женској 
особи" EЉешгавскоI УжицеF; синова Ц .' браrаннћ EНикшиhI Васоје­
внhиI ЦуцеI Г. ПолимљеF; синовацW браrанац EДеспотовацI ШајкашкаF; 
cннoвнЦll "братова кhи мушкој особи" : браrаница "братова кhи 
женској особи" EЈЬештанскоI ВасојевиhиF; синовица : браrанична 
EНикwиhI ЦуцеF; синовица : браrнннца EШајкашкаF; снновнца : 
браrнчнна EУжицеF; синовица : браrаниЧlfна EГ. ПолимљеF; снновка 
: браrићка EЛикаF; 
нећак "сестрин син мушкој особи"W сеарић "сестрин син женској 
особи" EЈаракI ШајкашкаF; нећакW сестран EПољицаF; наијак.· сеаран 
EИмотска крајинаF; 
нетјаЮtНЈа "сестрина кhи мушкој особи" : сеарићка "сестрина кhи 
женској особи" EЛикаF; eeтgtjaheНgll : сеарана EИмотска крајинаF; 
нећакнНN4 : сесrрнчнна EЈаракF; нећака .' сеcrрнчнна EШајкашкаF; 
неаера : сестрана EПољицаF. 
МеђутимI далеко чешhе ово разграничење изостајеI па је братов 
син и брату и сестриW снiювацI SратанацI неnутI зерманI кујинI а сестрин 
син и брату и сестрн : сестрићI сеcrричнћI нећакI неnутI кујнн. 
5) Пол лица преко којег се остварује сродничка веP8 углавном није 
релевантан код правог сродства. То значи да се преци и оца н мајке 
ооначавају истим терминима : i)ei>, баба; nptЮei>I nраSаба; чукунi>еi>I 
чукунбаба. У неким срединама се овим термин.ма ооначавају само очеви 
преци. Пnнегде се 38 сродника по мајчиној gralИји мора нагласити да је 
ло мајци .' /jei> ло мајциI баба ло мајциI тетl«l ло мајци EГ. ПолимљеFI а 
понегде се јављају разграничења типа : велнl«l баба "очева мајка" : мала 
баба IIмајчина мајка" EХерцеговинаFN4. Разлика се не прави ни у силазној 
лиинјиI при номиноваљу потомака сина или кhери. Користи се један 
терминW унукI унука; nраунукI праунука; чукунунукI чукунунукаNR• 
14 Упореди диференцијаtlју у полanском - gr6tb "очева мајка" :6dbiJ "мајчииа мајка" 
(Radtowski 1958:288). 
15 Иста је СИ"ђDCtfја и у осталим Cffовеиским језиtlмаI а као пример дифереИtlјCtfје у­
пореди даиске термиие s,,,,ne:rf1fl "унук од сина" : dattersf1fl "унук од кffери"; Wrвnnedatter "уиука 
од сина" : doJterdatter "унука од кffери" EКуэиецов 1971:264). 
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Код бочног сродства чува се разграничеље термина за номино­
ваљеW 
аF братовог и сестриног дететаNSI нпр.W 
братов син EбраrанI браrанацI браrаНgtћI браruћF : сестрин син 
(cecrpJth, сесrРgtчgtћI сесrРgtЧrНI сеcrРgtчанF 
братова кhи EбраrанаI браrаНgtцаI браrаНgtчнаI браruчнаI бра­
ruчgtнаF : сестрина кhи (cecrpaHa{ сесrРgtчgtнаI сесrРgtчнаI сесrРgtчкаF 
бF очевог и мајчиног брата 7, нпр.W 
очев брат EсrрgtцI чuчаI agttgtџoI crapJt rarKO) : мајчин брат EујакI 
у ја цI вујецI ооиџоF 
вF детета очевог и мајчиног братаI нпр.W 
очевог брата син EсrРgtчевgtћI сrрgtковgtћI сrРgtчакI браr oi) сrрицаI 
браr oi} чgtчеI agttgtџuћF : мајчиног брата син EујаковићI ујчевићI вујЧgtћI 
браr oi) ујакаI браr oi} ујцаI i}arЏgthF 
очевог брата кhи Eсrрuчевка; сrрuчевuћнаI crрuчевuћкаI cecrpa oi) 
crpuцaI сестра oi} чuчеI agttuџuчнаF : мајчиног брата кhи EујчевкаI 
ујчевићкаI вујgtЧнаF. 
у веhини случај ева сестра и оца и мајке означава се истим 
термином ~ rera, rerкaI rецаI па стога нема диференцијације у номино­
ваљу деце очеве и мајчине сестреI нпр.W 
очеве и мајчине сестре син (reruh, rеrЮtћI rеrковgtћI браr oi) rerKe) 
очеве и мајчине сестре кhи ErеruчнаI rerЮtчuњоI rerковgtћкаI 
cecrpa oi) rerкeF. 
МеђутимI спорадично се јављају и разграничени терминиW rerкaI 
ала "очева сестра" : rеза IIмајчина сестра" EЈањевоF; ада : rеза 
EМрковиhиF; хада : rerKa EХерцеговинаFN8. 
т е р м и н и з а о б р а h а љ е иајчcmhе су деминутиви и 
хипокористици изведени од номинациоиихI· терминаI па су за љих 
релевантни сви горе размотреии приицiши. МеђутимI термини за 
оораћање одражавају и треhи Креберов привWципI разлиКу У узрасту У 
оквиру истог покољењаN9I јер постоје специјални термини за обраhaњe 
l' ово разграиичеlЬC ишчезава у ИСТОЧИlCllовеНСЈСИМ језицима Eали се задржава Ј двјалек­
твмаI нпр. у jyroэaпaдвим ухрајввсквм roffoримаI ВИДИ Буричок 1954:9) н иеким бугарским 
говоримаI док се у MCТ8gfffМ Cgf~ јеэllЦВМa чува. 
17 ово paэrpaввчеи.с се ИgrySиno у источиocnовенским језицима Eчак полако нестаје и у 
дијалектнмаF nже се за оба сродника усталио нови уопштеин термин lgяlgя Eвиди Трубачев 
1959:79). у западВlCffовеисlCИМ језицима уопштава се једаи од термина за означавав.е н 
очевог и мајчиног брата Eза ПlgloCЈСИ види Szymczak 1966:96). 
18 До овог разграиичен.а је ДОШgfО под утицајем турског језика у коме постоје посебин тер­
мини за очеву и мајчину сестру. МеђутимI У иеЈСИМ бугарским говорима јаЈШа се дифереи­
цијација која иије pePvgfТ8T страног утицаја - llelИ "очева сесгра" : тenш "мајчина сесгра" 
EГеортеваI МосковаI Радева 1972 : 166). чак постоје и мишљен.а да су Словени имали раз­
граиичеие термиие за очеву и мајчииу сестру EФилииI Ф. П.I О терминах родства и род­
ствсllИЬat отвошеинА в древиерусском литературиом языкеI ЯPtl Н Мblrfgfe_ XI, Мо­
скваJЛеиинград 1948, 339, цитат премаW Буричок 1961:88) . 
., у низу језика старији и млађи братLcecrpa означавају се различитим термииима Eмађар­
СЈСИI вијетнамсЈСИ ... ). У индоевропској термииолоmји та разлика је из~на EИсаченко 
1953:65-66). 
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сродницима из покољења говорника - старијем брату и старијој 
сестри2ОI нпр.W 
баћа "старији брат" : браND "брат" EОрашјеF; баћаI бајuцаI бајић 
: брar EХерцеговинаF; баNDа : браND Eд. МутницаF; баја : браћNtја 
EПиротF; бацаW браND EМолизеF; баNDаI Лlllrl : браr EРадимњаF; 
дада "старија сестра"W cecrpa "сестра" Eд. МутницаI В. КрчимирI 
БучумI Врањско ПоморављеF; ненаI ненеI неницаI ненкаI ненкицаI неца 
: сеара EХерцеговинаF; кека : сеара EРадимњаF; лалка : сеара 
EВрањеF; лојка : сеара EСвиницаF; шоша : cec1'pa EМолизеF. 
Једна од карактеристика термина крвног сродства јесте и њихова 
многозначност2N • Код номинационих термина то може бити последица 
сливања термина праве н бочнеI очеве и мајчинеI мушке и женске 
линије22 Eвиди гореFI али има случајева када употреба истог термина 
за означавање различитих сродника није последица сливања поменутих 
линијаI нпр.W ам.щш "стриц; родитеље в стриц; очев брат од стрицаLу­
јакаLтетке"; амnја "тетка; родитељева тетка"; бабо "отац; родитеље в 
отац"; laeЏfl I.ујак; родитеље в ујак"; мајка "мајка; родитељева мајка"; 
crриц "стриц; родитељев стриц; очев брат од стрицаLујакаLтетке"; 
1'e1'Ka "тетка; родитеље ва тетка; родитељева сестра од стрицаLуја­
каLтетке"; ујак "ујак; родитељев ујак; мајчин брат од стрицаLујакаLтет­
ке". 
Овакве термине можемо поделити у две групеW 
аF десигнат је удаљени сродник без посебног терминолошког 
одређења у системуI па се преузимају већ постојећи термини за његово 
номиновање. Најбољи пример за то суW "родитељев стриц" - употре­
бљава се или термин СNDрnц или термин деда или комбинација ова два 
термина oeoaJСNDрNtка; "родитеље в ујак" - ујакI дедаI дедаJујо; "роди­
тељева тетка" - 1'e1'Ka, бабаI бабаJNDеNDка. 
бF термини који стоје између номинациоиих и термина за 
обраћањеW бабоI јалаI мајкаI нана. Иако за номиновање десигната 
постоји посебан терминI у овом случају дедаI бабаI под утицајем 
употребе у свакодневном говору термини којима се означавају отац и 
мајка се Јстаљују као номинациони и за одређење оца и мајке 
родитеља. 
Употреба истог термина за различите сроднике у домену терми­
на за обраћање је далеко шира и Флексибилнија него код номинационих 
термина. Због тога долази до честих укрштања терминаW 
2tI Ову појаву налазимо нпр. у руском EШарапова 1970:301-302) и бугарском језику EГе­
opmeвaI МосковаI Радева 1972:168-169). 
11 Види reopmeвaI МосковаI Радева 1972:170. 
11 Сливање или раздвајање очеве 11 мајчииеI праве н бочнеI мушке и жеиске линнјеI као 
и раздвајање сродства по браку и крвног сродства rcopmeвa и Москова издвајају као струк­
туриоJкоиститугивне прииципе НОМlfнациоиог Eпо њиховој термииолоmјн - рефератнвиогF 
система сродства EreopmeвaI Москова 1976: 105). Заправо се ти принципи своде на 6., 2., 5. 
и 7. Креберов принцип. 
:13 Не ЈDNMжемо са сигурношhу тврдити да се овде ради управо о номинационим термини­
маI због непрецизности записивача у погледу сврставања забележних термина у ред номина­
ционих или термина за обраhање. 
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аF у оквиру праве линијеW 
Термин којим се обраhа претку у другом колену користи се при 
обраhаљу прецима свих даљих коленаI нпр.W деда "деда; прадеда; 
чукундеда"; баба "баба; прабаба; чукунбаба". 
Истим термином обраhа се родитељу и родитељу родитељаI нпр.W 
бабаI бабоI ћаћкоI јапаI оцо "отац; деда"; ликаI лилаI .мајкаI .мajКltцaI 
.ма.маI .ма.мицаI најаI нана. нанка IIмајка; бабаII2 . 
бF у оквиру бочне линијеW 
Термини којима се обраhа рођсном брату или сестри користе се 
при обраhаљу свим бочним сродницима истог покољељаW баrа. браца. 
брачеI брајоI бралеI брашаI браrенцеI брашћI браrо "брат; стричев 
син; ујаков син; теткин син"; сејаI секаI сеарицаI сеcrричицаI сеcrричка 
"сестра; стричева кhи; ујакова кhи; теткина кhи". 
вF код сливања термина праве и бочне линије врло су честе 
комбинацијеW 
"отац; бра"" - бацаI баћо; 
"отац; стриц" - чичаI ЧltкаI ЮtКО. CrpJfKO, JсајкаI rико; 
"отац; стриц; бра"" - баћаI бајаI бащ брацаI лала. 
Терминологију сродства сх. језика чиниI с једне странеI аутохтона 
словенска лексикаI а с друге - позајмљеницеI углавном из суседних 
језика. Позајмљенице се јављају претежно у периферијским говорима; 
у контактним областимаI нарочито у дијаспори. Само су турцизми 
продрли и у унутрашњост сх. језичке теритEFрије Eпоследица ислами­
зације дела становништваF.Iо 
Мали број термина преузет је из албанскогW бирI џ.уш; бугарскогW 
башrа; немачкогW о.ма.маI опапа и румунског језикаW .ма.мујкаI верулI 
веришора. Све ове позајмљенице~у регионалног карактераI тј. нису 
ушле у стандардни језик. ". 
С друге странеI веома су бројни романизми EдалматизмиI вене­
цијанизмиI италијанизмиFW барбаI бишноно. дон доI кужин; неSудI 
Henyr, ноноI пapeerI зер.ман итд. и турцизмиW алаI а.миџ.аI бабоI буразерI 
даиџ.аI ха.маI rеза итд. Многе од ових позајмљерица су ушле и у 
кљижевни језик. . 
Својом бројноhу ове две групе позајмљеница су утицале и на 
терминолошки систем у који су продрле. Романске. позајмљеницеI 
значењски неиздиференциранеI вишезначнеI упор. нпр.W барбаI доN;tдоI 
куњад "стриц; ујак"; кујинI непучI невод "братов син; сестрин син" 
истиснуле су из употребе Домаће термине с раDзграниченим значељем 
и тако утицале на сужаваље система. С друге странеI међу турцизмима 
постоје одређени специјализовани термини којих нема у сх. језикуI па 
су ониI у неким сегментимаI допринели БОГ"dhељу наше терминологије 
уводеhи новаI сх. језику несвојствена разграничењаI нпр. хали "очева 
сестра" и rеза IIмајчина сестра". 
Овим прилогом смо само у основним цртама приказали систем 
терминологије крвног сродства у српскохрватском језику и дотакли се 
Wм Види ПреNХодии пасус под бF. 
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проблема позајмљеница. У интегралном тексту магистарске тезе раз­
матрамо и питаља етимолоmјеI творбеI географске дистрибуције итд. 
термина крвног сродства. 
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Марта Бјелетиh 
ТЕРМИНОЛОГИЯ КРОВНОro РОДСТВА В 
СЕРБСКОХОРВАТСКОМ ЯЗЫКЕ 
Сербскохорватский язык отличается богатоl и разветвлеииой терминологией 
родства. ffри исследовании термннологической систеkrd родства необходнмо разгра­
иичить номннационные термнны от термниов обращення. 
Дифференциация иоминациоиных термннов зависит отW 
- принадлежности к определеиному поколеиию; 
- характера родственноl свизи Eсвязь по прнмоl лииии или побочнаяF; 
- пола родствеииика 
- пола эго; 
- пола лицаI являющеrocя одиовременно родственником эго и другого лица. 
Дифференциация термннов обращення зависитI кроме приведенных факторовI и 
от возраста внутри одного поколеиня. 
Наряду с автохтоннойI славянскоl лексикоl в области терминологин родства 
встречаются и занмствованняI среди которых cakrdМН многочисленными являются 
термнны турецкого И романского происхождения. 
